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ABSTRAK 
Strategi pemasaran sosial adalah perencanaan atas usaha komunikasi 
pemasaran yang dilakukan oleh organisasi nirlaba. Usaha pemasaran yang 
dilakukan oleh pihak nirlaba disebut pemasaran sosial. Adapun objek dalam 
penelitian ini adalah event Yogyakarta Gamelan Festival yang diselenggarakan 
oleh Komunitas Gayam 16, oleh karena itu peneliti mendapatkan informasi 
mengenai event Yogyakarta Gamelan Festival melalui Komunitas Gayam 16. 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian studi 
deskriptif. Penelitian ini akan mendeskripsikan hasil temuan dan menganalisis 
hasil temuan tersebut. Dalam hal ini adalah mendeskripsikan bagaimana proses 
perencanaan dan implementasi strategi pemasaran sosial event Yogyakarta 
Gamelan Festival. Penelitian ini menggunakan triangulasi data kepada dua 
narasumber untuk melakukan proses validasi data. Selain menggunakan 
informasi dari narasumber, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi 
untuk membuktikan validitas data. 
 
Pada akhirnya, diketahui bahwa Komunitas Gayam 16 dalam proses 
perencanaan pemasaran sosial event Yogyakarta Gamelen Festival, melakukan 
tahapan pengembangan komunikasi yang efektif menurut Kotler. Hal ini 
diimplementasikan dalam grand design yang dimiliki oleh Komunitas Gayam 
16 untuk event Yogyakarta Gamelan Festival. Selain itu, melalui penelitian ini, 
dapat diketahui bahwa Komunitas Gayam 16 melakukan usaha pemasaran 
sosial mengenai gamelan untuk melestarikan gamelan, salah satunya melalui 
event Yogyakarta Gamelan Festival. Oleh karena itu, yang menjadi hasil 
temuan dalam penelitian kali ini bahwa event Yogyakarta Gamelan Festival 
sebagai sebuah pergerakan budaya. 
  
Kata Kunci: Strategi Pemasaran Sosial, Event, Pergerakan Budaya  
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